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Points de vue complémentaires
Les muséums qui sont musées de France peuvent bé né-
ficier au même titre que les 1 220 musées de France de la 
politique de soutien pour le récolement mise en place 
par le ministère de la Culture et de la Communication.
À l’échelle nationale, le suivi de l’avancement du réco-
le ment décennal de chaque muséum, comme de l’en-
semble des musées de France, est assuré à la Direc-
tion générale des Patrimoines par la sous-direction des 
collections et plus précisément par le Bureau de l’in-
ventaire des collections et de la circulation des biens 
culturels. Ce bureau centralise les données concernant 
le récolement, collectées à l’échelle régionale par les 
con seillers pour les musées présents au sein des 26 
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) 
et Directions des affaires culturelles (DAC) des dépar-
tements d’Outre-Mer.
À l’échelle régionale, les DRAC-DAC veillent à l’avan-
cement du récolement des musées de France dont les 
collections n’appartiennent pas à l’État conformément 
à la circulaire du 3 novembre 2010. Elles sont desti-
nataires du plan de récolement, document program-
matique qui permet d’appréhender l’opération de ré-
colement dans la durée en fonction des collections et 
des moyens disponibles, et de la copie des procès-ver-
baux de récolement qui présentent les résultats de cha-
que campagne.
Les DRAC-DAC collectent les données permettant 
d’établir le taux d’avancement de récolement de cha-
que musée de France qui est, depuis 2011, l’un des indi-
cateurs de performances des musées. Elles veil lent au 
respect de la législation ce qui peut se traduire, si né-
cessaire, par le rappel à la loi. 
Elles ont aussi et surtout un rôle important d’impulsion, 
de coordination et de sensibilisation des proprié taires 
des collections et des personnels à l’importance du ré-
colement. Le conseiller pour les musées accompagne 
ainsi les muséums tout comme les autres musées de 
France, prodigue ses conseils pour la rédaction des plans 
de récolement et des procès-verbaux et apporte son 
expertise pour la mise en œuvre concrète du récolement. 
La DRAC Île-de-France a été associée à la réflexion 
menée par la Conférence Permanente des Muséums 
de France sur le récolement. 
Plus généralement, les DRAC-DAC peuvent également 
subventionner, au titre du fonctionnement, des ac-
tions ponctuelles ayant un lien direct avec le récole-
ment qui demeure une obligation légale de la tutelle. 
Pour les muséums, les DRAC-DAC peuvent, en fonc-
tion des situations locales, participer au financement 
d’un poste spécifique sur un temps donné, de missions, 
de vacations et de prestations externalisées, mais aussi 
de chantiers des collections et de publications valori-
sant les données issues du récolement.
L’aide financière apportée au récolement des collec-
tions des muséums est très contrastée selon les ré-
gions ce qui peut s’expliquer notamment par l’inégale 
répartition de ces derniers sur le territoire, par leur 
niveau d’avancement dans le récolement, par la taille 
des équipes et par le soutien apporté par ailleurs par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, les DRAC étant 
attentives à intervenir en complémentarité avec ce der-
nier. Les muséums situés en Bourgogne, Pays de la Loire, 
Limousin et Aquitaine sont les plus aidés financière-
ment. Comparativement aux autres musées de France, 
les interventions financières à l’attention des muséums 
sont pour la plupart récentes, modestes et ne con-
cernent que quel ques régions.
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